




























































































































































ПРОГНОСТИЧНЕ ГЕНЕТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ: 












здоров’я	 або	для	наукових	досліджень,	пов’язаних	 із	 інтересами	
здоров’я,	та	з	урахуванням	відповідних	консультацій	спеціаліста‑гене-
тика	[1].	
На	перший	погляд	ця	норма	захищає	інтереси	особи	від	можливих	
порушень.	Дійсно,	раннє	діагностування	генетичних	захворювань	може	
запобігти	тяжким	наслідкам	та	врятувати	життя	і	здоров’я	людини.	Але	
в	окремих	випадках	формально	законні	дії	в	сфері	генетичного	тестуван-
ня	можуть	мати	низку	підводних	каменів,	і	зачіпати	інші	права,	що	також	
гарантуються	Конвенцією:	право	на	інформацію	(ст.10),	право	на	недис-
1  Студентка	5	курсу	факультету	адвокатури	Національного	юридичного	універ-
ситету	імені	Ярослава	Мудрого
